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Сбережения населения выступают в качестве важнейшего источника 
внутренних ресурсов развития банковской системы и национальной экономики 
в целом. Процесс сберегательной активности населения Беларуси 
характеризуется тенденцией роста денежных сбережений, что непосредственно 
связано с высокими темпами развития экономики и ростом благосостояния 
населения в последние годы. 
Анализ показывает: несмотря на мировой финансово-экономический 
кризис, негативно повлиявший на экономику республики, оттока депозитов 
населения из банковской системы страны не произошло. Этот факт говорит об 
устоявшемся доверии населения к национальной банковской системе. 
Основными факторами успешной работы банков с вкладами являются 
наличие широкой депозитной линейки, учитывающей потребности любого 
вкладчика, и высокое качество взаимоотношений с клиентами. Проведенный 
анализ качества депозитной политики банков на основании данных, 
размещенных на сайтах банков, указывает на то, что именно этому 
направлению банки должны уделить больше внимания. 
Как показывает анализ, в период финансовой нестабильности наши 
вкладчики не опасаются за свои сбережения и не изымают их из банковской 
системы, а, наоборот, размещают свободные денежные средства во вклады. 
За последнее десятилетие Беларусь прошла достаточно непростой путь 
становления государственной системы гарантированных стопроцентных 
компенсационных выплат вкладчикам в случае финансовой несостоятельности 
банка. 
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В условиях продолжающейся финансовой нестабильности в мире для 
дальнейшего роста рынка вкладов одних усилий банков уже недостаточно. 
Назрела необходимость повышения уровня кооперации работы по 
стимулированию роста сбережений государственных органов и банков. 
На начальном этапе необходимы обдуманные действия самих банков. 
Задача — сформировать у потребителя образ вклада как эффективного и 
одновременно простого и безрискового инструмента управления своими 
средствами. Серьезный шаг уже сделан: принят Декрет Президента Республики 
Беларусь от 04.11.2008 № 22 “О гарантиях сохранности денежных средств 
физических лиц, размещенных на счетах и (или) банковские вклады 
(депозиты)”, который дает полную гарантию государства по возврату вкладов. 
Важным этапом развития системы государственной защиты прав и 
интересов вкладчиков стало принятие Закона Республики Беларусь 
«О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических 
лиц» (далее – Закон), создавшего прозрачную и надежную государственную 
систему возврата доверенных банкам сбережений (как в белорусских рублях, 
так и в иностранной валюте), гарантом которой выступает специальное 
государственное агентство. Принятие Закона также способствовало 
укреплению доверия вкладчиков к отечественным банкам и стимулировало 
привлечение сбережений не только белорусских, но и иностранных граждан. 
Существенным шагом в сфере либерализации банковской деятельности 
стали одновременная отмена обязательного декларирования крупных сумм, 
размещаемых в белорусских банках (Декрет № 22), и отказ от контроля 
крупных сделок (Указ № 601). Сегодня белорусские и иностранные граждане 
могут свободно, без ограничений и проволочек размещать в белорусских 
банках любые суммы личных сбережений. 
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